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［取 扱 書 店］一誠堂書店












































［取 扱 書 店］八木書店
鎌倉時代の歌人藤原定家（1 1 6 2～1 2 4 1）自筆の




PLOTINUS. Opera. [Translated with a





［取 扱 書 店］紀伊國屋書店
ギリシアの哲学者プロティノス（2 0 5～2 6 9）の
ラテン語への翻訳。コジモ・デ・メディチの庇護
のもとにフィチーノ（1 4 3 3～1 4 9 9）によってなさ
れたもの。わが国では現在まで、本書の所蔵がま
ったく確認されておらず、資料的価値はきわめて
高いといえる。
